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ABSTRAK 
Penelitian mengenai Penyelesaian Konflik Pelaksanaan Tanggung Jawab 
Perusahaan Perkebunan Terhadap Hak Masyarakat Sekitar  Atas Pembangunan 
Kebun di Kabupaten Landak  Kalimantan Barat merupakan penelitian hukum 
normatif. Penelitian bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan 
tanggung jawab Perusahaan Perkebunan terhadap hak masyarakat sekitar atas 
pembangunan kebun di Kabupaten Landak kalimantan Barat yang masih 
menimbulkan konflik, serta untuk mengetahui dan menganalis penyelesaian 
konflik yang diakibatkan oleh pelaksanaan tanggung jawab Perusahaan 
Perkebunan terhadap hak masyarakat sekitar atas pembangunan kebun di 
Kabupaten Landak Kalimantan Barat. Penelitian menggunakan pendekatan 
sosiologi hukum, bahan hukum primer yang digunakan berupa UUD 1945, 
Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri dan Peraturan Daerah 
Kabupaten Landak. Bahan hukum sekunder antara lain : buku-buku hukum yang 
terkait dengan judul termasuk tesis, jurnal hukum, pendapat para sarjana hukum 
dan kamus hukum. Pengolahan data dan analisis hukum dilakukan secara 
deduktif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pelaksanaan 
tanggung jawab Perusahaan Perkebunan terhadap hak masyarakat sekitar atas 
pembangunan kebun di Kabupaten Landak Kalimantan Barat masih menimbulkan 
konflik, karena tidak ada sanksi tegas terkait tidak dilaksanakannya kewajiban 
pembangunan kebun masyarakat sekitar perkebunan. Penyelesaian konflik yang 
diakibatkan oleh pelaksanaan tanggung jawab Perusahaan Perkebunan terhadap 
hak masyarakat sekitar atas pembangunan kebun di Kabupaten Landak 
Kalimantan Barat, dalam praktek diselesaikan secara musyawarah. 
Kata Kunci : Konflik, Tanggung Jawab Perusahaan Perkebunan, Hak Masyarakat 
Sekitar Atas Pembangunan Kebun. 
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ABSTRACT 
Research about progression conflict of implementation plantation 
company resposibility for rights local people about construction garden of 
Kabupaten Landak, West Borneo was normative legal research. The purpose of 
reserach is to knowing and analyze implementation plantation company 
responsibility to local people authority for construction garden of Kabupaten 
Landak, West borneo still have appear conflict, knowing and analyze solution of 
the conflict  caused by the implementation plantation company responsibility to 
the rights local people above garden construction  of Kabupaten Landak, West 
Borneo. Research using approach to the sociology of law, primary law materials 
are UUD 1945, statute, goverment ordinance, ministerial decree and regional 
regulation of Kabupaten Landak . Secondary legal materials are books of law 
associated with title including thesis, journal of law, the opinions of legal scholars 
and legal dictionary. Data processing and law analyze done in a deductive. Results 
and discussion of the research shows that implementation of the company 
responsibility against the rights of local people above the garden construction of 
Kabupaten Landak, West Borneo  still have appear conflict, cause there is not 
unequivocal sanctions related did not obigation garden construction of local 
people. Conflict solution caused by implementation plantation company 
responsibility for the rights local people above garden construction of Kabupaten 
Landak, West Borneo in practice solved by discussion. 
Keyword : conflict, plantation company responsibility, The rights local people 
above garden construction. 
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